








personaliti dirt Baginda .;
yang memiliki pelbagai '




anak yatim, jujur dan ber-
jiwa bersih. -
Hisyam bin Amir per-
nah bertanya kepada '
Aisyah mengenai akhIak
Rasulullah SAWAisyah
menjawab dalam satu ha-
dis yang bermakSud:
, HA R. / AN r{l ~I{<. 0 :J..r·1 /b I :2 0 19 f·:l3




Aisyah itu ringkas tetapi












yang agung." (Surah al-
Qalam, ayat 4)
, Ibnu Qayyitn rnenyata-
kan, Nabi Muhammad
SAWmenggabungkan sitat
takwa kepada Allah dan
sitat luhur. Takwa kepada






masuk manusia dan se-
gala ciptaan Allah SWT.
Martabat takwa kepada
Allah swr akan melahir-
,kan cinta seseorang ke-
pada-Nya dan akhlak mu-
lia dapat menarik cinta
-manusia kepadanya.
Tidak sempurna itnan





Akhlak memiliki niIai .
yang sangat tinggi. AkhIak .
• yang baiktidak dapat di-
gantikan ibadat yang lain
seperti solat atau puasa. .






pada malam hari dan ber-
puasa pada siang hart, se-
dangkan akhlaknya buruk
dan rriengganggu [iran te-
tangga dengan lidahnya.
, Baginda bersabda: "Ti-
dak ada kebaikan padanya.
diaadaIah ahli neraka "
Walaupun seseorang
yang dikatakan sebagai
ahli ibadat tetapi tidak
menjaga akhlaknya sesa-
rna manusia, dia tidak











Akhlak yang mulia juga
adaIah tanda dan hasil da-
ripada iman yang sebenar.
Akhlaj; dari segi bahasa ,
berasal danpada perka-
taan 'khulq' yang bererti
perilaku, perangai atau
tabiat.. - I '.
Menurut Imam aI-Gha-
zali, "Akhlak ia!ahsitat
















nya orang yang sangat
saya kasihi dan terdekat
denganku pada hari kia-
mat adalah orang terbaik
akhlaknya. Dan orang ,
yang sangat aku benci dan"
terjauh daripadaku pada
harikiamat adalah orang
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